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S A M E N V A T T I N G.
Bi j  een studie over  de volwassen en foeta le haemoglobi -
nen van enkele d iersoor ten b leek,  dat  de haemoglobinen van
volwassen koeien,  gei ten en schapen in een aanta l  opzichten
ve rsch i l l en  van  de  haemog lob inen ,  d ie  b i j  deze l f de  d ie ren
t i jdens foetaal  leven en v lak na de geboorte voorkomen.
Met behulp van e lect rophoret ische technieken,  i le  dena-
turat ie  in  a lka l i ,  de chronatograf ie  op Amber l i te  IRC-50 en
oplosbaarheidsbepalingen werden geen eigenschappen gevonden,
d ie de foeta le haemoglobinen a ls  groep zouden kunnen onder-
scheiden van de volwassen haemoglobinen.
Bi" j  Je bepal ing van de aminozuur samenste l l ingen van de vol -
wassen  haemog lob inen  van  deze  d ie ren  werd  geen  i so leuc ine
gevonden.  Ui t  Ce l i teratuur  is  verder  bekend,  dat  de volwas-
sen haemoglobinen van de mens en het  paard ook geen iso leu-
c ine  beva t ten .  Te rw i j l  i so leuc ine  dus  i n  6  vo lwassen  haemo-
g l -ob inen ,  waa rvande  am inozuu rsamens te l l i ng  bekend  i s  on t -
breekt ,  (mens A,  paard A,  koe A,  gei t  A,  schaap Hb-I ,  schaap
Hb- I I )  komt  d i t  am inozuu r  we l  i n  de  foe ta le  haemogJ"ob inen
van de onderzochte soor ten voor  (mens F,  koe F,  Sei t  Hb-F1,
Sei t  Hb-F2,  schaap F) .
Het  is  opval lend,  dat  ook j .n  het  abnormale mensel i jke haemo-
g lob ine  H ,  i so leuc ine  gevonCen  werd .  D i t  i s  Cus  he t  en ige
'volwassen'  haemoglobine,  waarbi j  d i t  aminozuur voorkomt.  Het
is  ver le idel i jk  om op grond h iervan de speculat ie  te nraken,
dat  het  haemoglobine-H geen abnormaal  'vo l lvassen' ,  maar een
abnormaal  foetaal  haemoglobine is .
Met  de gebruik te technieken (e lect rophorese,  a lka l ide-
na tu ra t i e ,  ch roma tog ra f i e  op  Amber l i t e  IRC-50  en  bepa l i ng
van oplosbaarheden) werden geen verschi l len gevonden tussen
de haernoglobinen van volwassen en pasgeboren koni jnen.  Het
hoge  i so leuc inegeha l t e  van  he t  haemog lob ine  van  he t  kon i j n
i s  opmerke l i j k .  Evenmin  werden  tussen  de  haemog lob inen  van
volwassen en pasgeboren k ippen verschi l len gevonden.
Het  onderzoek van het  haernoglobine van de pasgeboren
gei t ,  bracht  aan het  l icht ,  dat  b i j  d i t  d i .er  v lak na de ge-
boorte nog geen volwassen haemoglobine aanwezig was,  Bi j  de
pasgeboren gei t  werd het  naast  e lkaar  bestaan van twee foe-
ta le  haemog lob inen  aange toond .  E6n  van  deze  haemog lob inen
bleek ongeveer 30 dagen na de geboorte u i t  de c j . rcu lat ie  te
z i j n  ve rdwenen ,  t e rw i j l  op  d i t  t i j ds t i p  nog  een  v r i j  g ro te
hoeveelheid van het  andere foeta le haemoglobine in  het  b loed
aanwezig was. .  De veronderste l l ing werd geopperd,dat  een na-
dere bestuder ing van de beide foeta le haemoglobinen b i j  de
gej . t  nut t ig  zou kunnen z i jn  in  verband met de i .n  de l i tera -
tuur  voorkomende mededel ingen over  een pr imi t ie f  haemoglobr-
n e  h i  i  r l  o  m e n c





werd gevonden, dat de twee, door Harris en Warren beschreven,
e lect rophoret isch te onderscheiden volwassen haemoglobinen,
ook nog verschi l len in  denaturat iesnelheden in verdunde a l -
ka l i ,  in  e lut iesnelheden op Amber l i te  IRC-S0,  in  oplosbaar-
heden in geconcentreerde natr iumphosphaat  oplossingen en in
aminozuursamens teI I  ingen .
Ook  b i j  de  k i p  we rden  twee  haemog lob ine -componen ten
gevonden.  Anders dan b i j  de afwi jkende haemoglobinen van de
nens en de twee haemoglobinen van het  schaap het  geval  is ,
werden beide haemoglobinetypen b i j  a I Ie onderzochte k ippen
gevonden.  Bi j  d i t  d ier  heef t  b l i . jkbaar een 'heterogene'  syn-
these van het  haemoglobine p laats.
Tene inde  de  kenn i s  ove r  ande re  f oe ta le  e iw i t t en  dan
haemoglobine te vergroten werd voor ts  onderzocht  of  b i j  en-
kele diersoorten foetale myoglobinen waren aan te tonen. On-
derzoek van de myoglobinen van volwassen en foeta le koeien
en volwassen en pasgeboren paarden leverde geen aanwijzingen
op voor het bestaan van een foetaal myoglobine bij deze die-
r A n
De myoglobinen van de volwassen en de pasgeboren geit bleken
te verschi l len in  aminozuursamenste l l ingen en absorpt ie-spec-
t ra.  Alhoewel  d i t  dus wi js t  op het  bestaan van een foetaal
myoglobine b i j  de gei t ,  is  verder  onderzoek noodzakel i jk  om
d i t  t e  bew i j zen .
Tenslot te wi jzen de resul taten van het  onderzoek van de
ryoglobinen van schapen, die homozygoot waren voor twee ver-
schi l lende haemoglobine- typen erop,  dat  een veranderde syn-
these van het haemoglobine niet van invloed is op de synthese
van het  myoglobine.
